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anksioznost i strah u 	ena. Demonoloku interpretaciju svoga stanja nale su u pretkranskom 
vjerovanju o zlim silama. 
Autor nam zatim pokazuje kako je sakralizacija meugorskog najvieg vrha tekla kao 
politiki proces. Sakralizacija se promatra kao strateki instrument religijske vlasti za 
uvrenje moi. Ona prvo izabire objekt, a zatim uz njega ve	e ritualne aktivnosti koje ga 
sakraliziraju i istodobno ojaavaju samu vlast. Tako nam je autor pokazao koliko su svjetovno 
i sakralno isprepleteni, i koliko je potrebno ponovno razmotriti antropoloke teorije o odnosu 
ovih dvaju podruja. 
Opisujui franjevaku uspostavu rituala (modificirane srpske slave i katolike euharistije 
koje su se slavile na seoskom groblju), autor ukazuje na franjevaki pokuaj pomirbe dviju 
etnikih grupa Meugorja: Hrvata i Srba, kako bi se sprijeili njihovi meusobni sukobi. Osim 
to su ritualom uspijevali uvati mir u regiji, franjevcima je on bio izuzetno koristan i u 
vezivanju katolikog puka uz sebe. Autor otvara u ovom poglavlju zanimljivo pitanje: Kakav 
je odnos nasilja i rituala kao temeljnih aspekata ljudskog socijalnog 	ivota? Iako ovo pitanje 
potire kransko shvaanje da su ritual i nasilje dvije razliite sfere socijalnog istra	ivanja, 
ukazuje se potreba da se razmotre njihovi odnosi. Autorova je teza da bi se na tragu tog 
odgovora moglo iznai zato religija na ljude djeluje tako to civilizira i pacificira. 
U posljednjem poglavlju autor pokuava objasniti kako je bila mogua potpuna 
barbarizacija (= opi lokalni sukob) itavog ovog podruja. I dok mnogi na Zapadu ne mogu 
nai uzrok, autor nudi mogui odgovor izla	ui povijesni pregled meusobnih odnosa Hrvata i 
Srba u Meugorju. Meusobna netrpeljivost Hrvata i Srba potjee iz perioda doseljavanja Srba. 
Srbe su naselili Turci te su Srbi tako dobili monopol. Hrvati su ih do	ivjeli kao kolonizatore. 
Netrpeljivost se jo pojaala u staroj Jugoslaviji u kojoj je mo bila iskljuivo u rukama Srba. 
Meugorski Hrvati to su osjeali za stravinih progona etnika. Autorovo je miljenje da je 
drugi svjetski rat iskoriten za hrvatsko "vraanje rauna". Kad su partizani pobijedili u 
drugom svjetskom ratu uspostavili su svoju vlast. Problem za Hrvate bio je u tome to su brojni 
hercegovaki etnici preli u partizane i po zavretku rata ponovo uspostavili svoju vlast. 
Hrvati su bili zatvarani, tjerani na prisilni rad, poni	avani i bez ikakve mogunosti boljeg 
dr	avnog posla. Kad je prestala postojati Titova Jugoslavija, a lokalni Srbi prisvojili veinu 
oru	ja, sve je bilo spremno za novi sukob. Za antropologe ovdje je otvoreno pitanje o odnosu 
civilizacije i barbarizacije, koje se ovdje ine u bliskoj svezi i tra	e teoriju koja e objasniti 
njihov meusoban odnos. 
Knjiga Marta Baxa uspjelo je djelo koje potie na daljnja antropoloka razmatranja 
meuodnosa religije, politike i nasilja. Autoru ipak mora biti upuena primjedba glede naslova 
knjige. Zato je insistirao na Meugorju u Bosni, iako zna da je ono u Hercegovini? 
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Mo	da nema tako znaajne godine u povije-sti 
hrvatske nacionalne manjine u Maarskoj kao 
to je protekla 1994. godina. Nova demo-
kratska strujanja ove susjedne nam dr	ave u 
kojoj, prema procjenama dobrih poznavatelja 
maarskih prilika, 	ivi oko devedeset tisua 
Hrvata, omoguila su uspostavu hrvatske ma-
njinske samouprave. Uz to, na kulturnome i 
obrazovnome  planu  takoer  su  se dogodile 
neke znaajne novine. Prije svega, iz nekada zajednikih hrvatsko-srpskih i srpsko- -hrvatskih, 
odvajaju se hrvatske kole (osnovna i srednja), razredi, razna udru	enja i druge institucije, kao 
npr. muzeji i muzejske zbirke ili pak radio i televizijski programi koji se sada stvaraju u 
vlastitim hrvatskim redakcijama i studijima. Tako je i nekadanji zbornik pod nazivom 
Etnografija Junih Slavena u Maarskoj prestao izlaziti, a pojavio se prvi broj Etnografije 
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Hrvata u Maarskoj. Urednik je uro Frankovi, poznati etnograf i skuplja 'narodnoga blaga' 
Hrvata u Maarskoj. Knjiga e se, kako se dade razabrati, publicirati u okviru serije 
Etnografija nacionalnih manjina u Maarskoj, kojoj je pak urednik Ernö Eperjessy. 
Ova je knjiga zbornik radova nekolicine znanstvenika.  
Prvi je rad iz podruja puke pobo
nosti autora andora Horvata pod nazivom "Sveta 
Mlada Nedelica". To je zapravo opis nekih vjerskih obiaja meu Hrvatima koji 
ive u 
upaniji 
Zali. Slijedi opis svadbenih obiaja Hrvata u Podravini, kojega je autor Ru
a Begovac 
("Svadbeni obiaji u Hrvata u Podravini").  
Ernest Eperjessy napisao je zanimljiv prilog iz podruja etnografije komunikacija. To je 
"Hu	kanje - hujakolas" meu Hrvatima i Maarima na obalama rijeka Drave i Mure. Opis toga 
osobitog komunikacijsko-informacijskoga sustava signala koji se prenose visokofrekventnim 
grlenim glasom bez teksta izradio je na temelju terenskoga istra
ivanja i osobnoga iskustva. 
Nakon toga nalazi se opis jo	 jednoga obiaja: "Kraljice-narodni obiaj bajskih Bunjevaca". 
Autori su Emese Szojka i Antu	 Vizin.  
Zoltan Feher prilo
io je lanak "Uloga i znaaj djeje poezije u praksi narodnoga odgoja". 
Ovim radom autor 
eli ukazati na vrijednost djeje poezije u procesu ranoga usvajanja 
materinskoga jezika u roditeljskome domu, gdje mu dodu	e i jest prvo i pravo mjesto, ali 	to u 
praksi nije uvijek lako ostvarivo kada se radi o pripadnicima manjina. Osim toga govori i o 
usvajanju pokreta putem igre s odraslima (u procesu glazbenoga razvoja djeteta) a otvorio je 
jo	 neke sline teme koje se tiu edukacije (npr. estetsko usvajanje svijeta, dru
enje i uklapanje 
u dru	tvo, uloga djeje igre s pjesmom i plesom u procesu psihoseksualnoga razvoja djeteta i 
sl.).  
"Panonsko zlato" lanak je Endre N. Laszla o ispiraima zlata na Dravi i Muri, s 
usporedbama s dunavskim ispiraima. Laszlo Jaranyi pi	e o nekada	njoj: "Crobotische 
shuester gasse", tj. 'Ulici hrvatskih obuara'. Radi se zapravo o malome historijatu autorove 
obitelji koja je ispriana tako da mo
e poslu
iti kao graa za znanstvena istra
ivanja 
svakodnevice jednoga grada odreenoga (pa i 	irega) povijesnog radzdoblja.  
"Iz pro	losti sela Bud
aka (Buzsaka)" naziv je lanka kojega je autor Jozsef Balogh. Ovo je 
vrlo vrijedan prilog, jer o pro	losti ovoga sela na ju
nim obalama Balatona, u kojem je nekada 

ivio velik broj Hrvata, a u kojem se hrvatskim jezikom ve vi	e desetljea ne govori, nije se 
do sada pisalo. 




nosti Hrvata u Maarskoj, tako da su ovdje 
prezentirane legende (koje ponajvi	e govore o zgodama i nezgodama Isusa i Svetoga Petra) tek 
dio grae na tu temu koju je autor doista prikupio. No, osim 	to je htio pridonijeti prouavanju 
i istra
ivanju puke pobo
nosti ili pak usmene predaje, autor nagla	ava da je 
elio i ponuditi 
"itateljima ova 	tiva koja nam govore o bogatom narjeju Hrvata u Maarskoj o kojima se i 
nije znalo da ih ima, da tamo jo	 
ive i govore hrvatskim jezikom". 
Jadranka GRBI 
